





 التعليم التبادلي الطريقة .أ 
 التعليم التبادلي مفهوم الطريقة .1
 reading)ة اءالتعليم إلرتفاع فهم القر  هو طريقة تعليم التباديلال
comprehension). فالينسجار  ه الطريقة هوهذ املنشئPalinscar  1894عام ،
إلرتفاع احلث من التالميذ  Reciprocal Learningأهدف طريقة تعليم املتبادل أو 
ليستطيع أن يتطور املهارات هلا يف القرأة و التعليم الفعايل، كمثل فعل اإلختصار 
وفيها استخدم التالميذ أربع . و السؤال و التبيان و التنبأ و اإلجابة عما قرأه
تعليم املتبادل يستطيع . ت فهمية، سواء كانت قرينة أو مجعية صغريةإسرتاتيجيا
 14.أن يستخدم لتعليم املادة اخليالية أو غري خيالية أو النثر أو الشعر
 هو ختطيط التعليم اليت تدبرها لتدريس التالميذ عن تعليم التباديلال
و كانت هذه اإلسرتاتيجية بشكل املناقش بني املدرس . إسرتاتيجية الفهم الفردي
 دفع األفكار و التالميذ أو بني التالميذ و التالميذ اليت فيها أمكن
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متبادل من حيث أساسات اإلجابية بوسيلة التعليمية املباشرة و النمودنج عن و 
 .املدرس إلرتفاع فهم التالميذ
كفاءة التالميذ يف    املدخل البنيوي الذي يقصد هبا مدخل املتبادل هو
، التنباء (clarifiying)فهم مادة التعليم فعالية باستخدام أربع مرحلة، هي التبيان 
(predicting) ، السؤال(questioning) ، و اإلختصار(summarizing) ، الذي
صغرى أو كانت د املشاركة بني التالميذ و التالميذ األخرى يف مجعية ؤكفيهم ي
تعليم املتبادل هو املدخل على تعليم . بني املدرس و التالميذ يف مجعية كربى
وكذلك هو املدخل البنيوي الذي يستخدم من . التالميذ عن إسرتاتيجية التعليم
مىت كانت املهارات التأملية تعَلم عن وسيلة . حيث أساسات صناعة األسئلة
ملدرس، وهذا ألجل تصويب املهارة القراءة التدريس املباشرة و النمودنج عن ا
املهارات التأملية هي ما يتعلق مبا علمه التالميذ عن نفسه   1023.الضعيفة لتالميذ
 11.كفاعل التعليم، وكذلك لكي يستطيع ان يصلح أحواهلم
 Anne Marie Palinscarو أيّن ماري فالينسجار  Ann Brownأّن بروون 
عربا أن بتعليم املتبادل املدرس يستطيع أن يعلم تالميذه عن املهارات التأملية 
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املهمة بصناعة جتريبة التعليم، بوسيلة النمودنج املباين و يعاون تالميذه يف تطور 
إختيارهم بإعطاء احلث و احلماسة و التعريض و األساقيل ستلك املهارات من 
scaffolding.  األساقيل أوscaffolding  هي التعليم املعطي ممن أعلم إىل من مل
مثل املدرس على التلميذ أو التلميذ املاهري على التلميذ )يعلم أو ينقص يف علم، 
مث يعمل بتالميذ نفسهم   التعليم يف هذه املرحلة يعمل عمال مؤكداـ(. اجلاهل
 12.عمال تدرجييا
فالينسجار تبادل عند العلماء أحدهم عند لتعليم ا التعريف من طريقة
الذي نقل عن أرس صائمني هو طريقة التعليم املتبادل على التالميذ باستخدام 
وهي اإلختصار و صناعة األسئلة و . أربع إسرتاتيجيات مفهومة نفسية بفعالية
من نور و ويكانداري أن  قد نقل تريانطا 19.إستطاع التبني و إستطاع التنيب
لذي أسس من األساسات التعليمية وهي هو املدخل البنيوي ا تباديلتعليم الال
صناعة األسئلة اليت هلا املهارات معلومة عن التدريس املباشرة و النمودنج من 
 18.املدرس إلرتفاع و تصحيح املهارة القرأة من التلميذ مبفهومة سفلى
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هو أحد  تباديلتعليم الالدمي فيستطيع أن خنلص أن بناء على التعريف الق
ي عمل ليحصل قصد التعليم فعالية بوسيلة التعليم بنفس أو منودنج التعليم الذ
والرجاء عن هذا . منفرد، وجبانب أخر يستطيع التلميذ أن يبينه أمام الفصل
التعليم لينجح قصد التعليم و يستطيع مهارات التالميذ يف التعليم النفسي أن 
ريتفع حصول س اديلبتتعليم الالا منودنج التعليم أي هو ولذلك هبذ. جيدا ترفع
 .التعليم من حيث كفاءة التالميذ املذكور
 ةاءالقر  ةمهار ل يتعليم التبادلالخطوات طريقة  .2
 :هيو خطوات،  وعدت الباحثة خطوات التعليم التباديل ستّ 
. هذا القسم بناء على كفاءة كل التالميذ. قّسمت التالميذ إىل فرقة صغرية (أ 
تالميذ عن الواجبات اليت ذلك القسم لصناعة كفاءة التالميذ و شور كل 
 .يقبله






أمر املدرس أحد الفرقة أن يبني عن . ن النتيجة عن واجبات الفرقةبيا (ج 
حصول املشاورة أمام الفصل، وأما الفرقة األخرى تعطي الزيادة و األسئلة و 
 .النتائجاإلجابة عن ذلك 
. يعطى التالميذ الفرصة ألجل األسئلة عن املادات املشكلة. ئلاحتليل املس (د 
 .مث أجب املدرس عن هذه األسئلة بإعطاء األسئلة السهلة
نالت التالميذ األسئلة التدريبة . إعطاء التدريبات اليت تطورت عن الكفاءة (ه 
 .عن املدرس لكل التالميذ منفردا
 22.أمر التالميذ أن خيلص عن املادة املبحوثة. املادة املبحوثة ةصخال (و 
 .يتبادلتعليم الالطريقة  مزايا .1
 :هيو ، وعدت الباحثة مزايا التعليم التباديل العاشرة
 .يتطور إبتكار التالميذ (أ 
 .ينشاء اإلشرتاك أو اإلخواة لدى كل التالميذ  (ب 
 يفهم التالميذ عن تلك املادة (ج 
                                                           





 .حيث التالميذ للتعليم (د 
 ينشاء كفاءة التالمذ و أحدها يف كفاءة القراءة (ه 
 .أهتم التالميذ املادة، ألهنا قد فهم عن تلك املادة (و 
 نشئة الشجع يف اإلعتبار و التكلم لدى التالميذ (ز 
 .تدريب التالميذ لتحليل املسائل و إختاذ اخلالصة يف الوقت اإلختصار (ح 
يشعر املدرس حالة تعلم يف تشئة القوام للمدرس عن التالميذ، ألهنا يشعرون ما  (ط 
 .الفصل
 21.يستطيع أن يستخدم للمادة الكثرية و الوقت القليل (ي 
 يتبادلتعليم الالعن طريقة  ائصنق .4
 .التالميذ اليت كمدرس كان سبابا لفشل املقصود ائصكون نق (أ 
 .كون املستميع إستهزء إىل التلميذ الذي تقدم أمام الفصل كمدرس (ب 
املادة، مع إهتمام أنشطة التالميذ الذي يدور نقص اإلهتمام عن التالميذ على  (ج 
 .كمدرس
                                                           





 .حيتاج إىل وقت طويل (د 
 .إذا كانت معريفات املادة من التالميذ نقصان املشكالت يف التطبيق (ه 
 .كون التالميذ ضعيفا يف الفهم جيعلهم كراهة لتلك املادة (و 
 22.ال ميكن أن يتقدم كل التالميذ أمام الفصل كمدرس (ز 
 .يتبادلالتعليم الطريقة  خصائص .5
 .كون احلوار بني املدرس و التالميذ، أينما يكون  فيهم فرصة لكل التالميذ (أ 
 .له املراد اإلتصال الذي فيه اإلشرتاك بني التالميذ" Reciprocal" (ب 
وهي اإلختصار و األسئلة و : كون احلوار املرتب باستخدام أربع إسرتاتيجيات  (ج 
ع أن يعاون التالميذ يف قوام الفهم كل تلك إسرتاتيجيات تستطي. التبيني و التنيب
 21.على ما يتعلمه
يفضل على دور التالميذ يف حالة التعليم، ذلك لبينة الفهم  تباديللتعليم اال
ذلك االساس يوفق إىل االساسات . و تطور الكفاءة اإلتصالية احلسابية شخصية
تلك املعرفات ليس من . البنيوية اليت اعتربت ان املعريفات هي البنيان من معرفاتنا
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ان أنشطة التعليم هي  ولذلك. الواقع املوجود لكنها الشكل املصنوع ممن يعلمهم
انشطة فعلية من التالميذ اليت يتعلم لبيناء املعرفات منهم، ولكن املدرس يدور 
مستعدا اهليئة او احلالة التعليمية اليت حتث إىل أنشطة بنية املعرفات من نفس 
 .التالميذ
 القراءة مهارة .ب
 القراءة مهارةمفهوم  .1
بل تقدم حضارة الناس يتعلق . يعطي  الرتبية سهما واسعا يف حياة الناس
منذ العصور القدمية جعلت الرتبية لتمرير قي الثقافة  24. بالرتبية املستمرة حاال
ألن اللغة هي أيضا جزء من الثقافة، على الرغم من نقل جوانب . من اجليل
موقف إجيايب من خالل الثقافات األخرى، وميكن مرياث املهارات اللغوية و 
فالرتبية . إن الرتبية حاخة رئيسية يف حياة الناس ألمهية طلب العلم 20.التعليم
السعي الواعي لتنمية طاقة الطالب برنامج التعليم كي ينمو الطالب تنمية كاملة 
 .يف معارفهم ومهارهتم وسلوكهم
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 أن التعليم هو النظام الذي (Gagne and Brigs)رأى جاجن وبرجيز 
يهدف إىل مساعدة عملية تعلم الطالب الذي حيتوي على سلسلة من أحداث 
مت تصميمها، اليت شيدت وذلك للتأثري ودعم عملية تعلم الطالب بصفة 
يف هذا التعريف . حماولة لتعليم الطالب (Degeng)والتعليم عند ديغيع  21.داخلية
طريقة لنيل نتائج التعليم ضمنيا أن يف التعليم برنامج االختيار والتقرير وتطوير ال
 22.املرجوة
سسات التعليمية بداء من املر حلة يف املؤ  سياق تعليم اللغة العربية يف
حيبيب إىل الطالب إلتقان أربع مهارات  ،اإلبتدائية إىل املر حلة الكلية اجلا معة
ومهارات القراءة،  ،مهارات االستماع، ومهارات الكالم : اللغوية العربية، كمايلى
ي نشاط فكري يقوم به اإلنسان هالقراءة  29.مهارات الكتابة باللغة العربية و 
إلكتساب معريفة أو حتقيق غاية و هي من غري شكشك أهم نوافذاملعريفة 
اإلنسان اليت يطل منها اإلنسان علي الفكراإل نسان طوال وعرضا و عمقا 
  28.وإتساعا
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أيضا مصدر املعرفة وشيء القراءة هي مهارة اللغة تقبال ، والقراءة هي 
تعلم مهارات القراءة للطالب غري  12.الذي يتطلب جدا يف حياة كل إنسان
القراءة هي يف الواقع نشاط لنقل احلروف أو تغيريها . العرب هو يف الواقع موثوال
إىل تعبريات شفوية ، إذا كان شخص ما يقرأها ويرتمجها يف شكل معىن مث 
حني أنه إذا مت ترمجة نشاط القراءة عن طريق  يسمى القراءة يف القلب ، يف
القراءة هي نشاط   11.، فإنه يسمى القراءة بصوت عال أو القراءة بصوتالتعبري
يقوم به شخص هبدف احلصول على معىن أو معىن القراءة وفهمها وذلك 
   12.لتحقيق اهلدف املنشود
وفهم توي علي النظر همة اليت حتاملكونات املي احدى من ه القراءة
 11.كتب من خالل التلفيظ داخل القلب، والنطق من الرموز املكتوبةال احملتو مما
مّث . طميقصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعّرف على الرموز املكتوبة والن
 ويف. ملادة املكتوبة وفهمهاحيث أصبحت القراءة تعين قراء ا تبّددل هذا املفهوم،
 ، والتفا عل معها واستثماروفهمها،على حّل الرموزالقدرة : النهاية صارت تعين 
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عن  ، واالنتفاعب به يف حياته،يقرأ يف مواجهة املشكالت اّليت ميّر مبا القارئ 
 14.طريق ترمجة اخلربات القرائية إىل سلوكي امتثّله القارئ 
مهارات القراءة هي عملية يقوم هبا القارئ هبدف احلصول على رسالة أو 
وفقا لوصف . عرب وسائل اإلعالم أو يف شكل كتابة أو كلماتمعىن يتم نقله 
مرجع آخر هو موضح أن مهارات القراءة هي مهارة الشخص يف العثور على أو 
يف مهارات القراءة، فإن . فهم املعاين يف الرموز الصوتية مرتبة مع نظام معني
ليست فقط ولكن يف أنشطة القراءة . حواس الرؤية والكالم هلا دور مهم للغاية
أمناط التفكري، : حواس الرؤية اليت تلعب دورا ولكن أيضا األنشطة العقلية، وهي
 10.والتحليل، والتقييم، وحل املشاكل، وغريها
وهي الوسيلة اليت  اإلتصال اللغوي، ءة هي و سيلة مهمة من وسائلاالقر 
ون غري  أو عندما يك اإلتصال املباشر عن طريق الكالم، نلجأ إليها عندما يتعذر
قليلة وقدشاع يف افرتة األخرية مفهوم خطئينادي بأن القراءة اصبحت . كاف
ومما . وأن اإلهتمام منحصر االن يف الكالم فقد  األمهية يف عاملنا املعاصر،
ومتعاظم اليوم على مستوى ماتقوم به القراءة من د طالن هذا الرأي،يوضح ب
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من الوسائل اإلتصال اللغوياليت وسيلة  ،فالتكتب واجملالت والصحف  اإلتصال،
اليت  ،فلقراءة من أهم املهارت اللغوية ،وبناء على ذلك. ميارسها الناس يوميا
 11.يسعى متعلم اللغة إىل تعلمها
القراءة هي العملية اليت تعمل وتسخدامها القراء للحصول على الرسالة 
القدرة  12. اليت ستقدم املؤلف من خاللوسيلة من الكلمات أو اللغة الكتوبت
 ،من خالل هذه قراءة. ، خاصة يف عصراملعلوماتالقراءة هي مهارة مهّمة جدا
ميكن للمرء أن يفّهم املعلومات املتنّوعة عن تطور الياة اليت تصويرها وتوزيعها يف 
 19.وخاصة وسائل املطبوعة يف مجيع أشكاهلا ،الوسائل املتنّوعة 
يعين  ،يكيفية أكثر ليفضل القراءةة هي يعرض املواد الدراسية اءالقر  ةمهار 
هذه املهارات اليت تركز . مث يتبع الطالب ،يقرأ املعّلم موضوعات القراءة  ،أوأل 
للتكّلم الفصيح والوتام والتد ريب الفم  ،على التديبات الشفية أوالنطق إىل الفم
 ري يفالقراءة هي ترى وتفهم حمتويات ماهو مكتوب يف التعبات ههار  18.والعفوية
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 مهارات القرءة اثنني من املهارات،حىت تشمل  القلب و تقرأ ما هو مكتوب 
 42.وهي تعرتف الرموز املكتوب فيها وتفهم حمتوياهتا 
القراءة هي عملية اليت جترى وتستجدامها القارئ للحصول  ةمهار 
ووفقا  41.ستحاضرها الكاتب من خالل وسيلة الكلمات أو لغة مكتوبة ،الرسالة
القبض املعىن يف الرموز الصوتية املكتوبة  ةهي مهار  القراءة ةمهاراملصدر أخر، 
. أداة احلواس الرؤية له دورمهّم جّدايف تلك العملية. الىت تنظم و فقا لنظام معنّي 
لكنها هي . ولكن القراءة ليست عملية العمل من حواس الرؤية وأداة النطق فقط
منط من التفكري و حتليل وتقييم وحّل :وتشمل  ،أيضا أنشيطة العقلية
 42.وغريها ،مشكالت
القراءة  ةاإلستنتاج أّن مهار  ةفأخذ الباحث ،ومن التعارف املذكورة املختلفة
ال ينطق احلروف أو  ،هي احدى من مهارات اللغوية ليست سهلة و بسيطة
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لعقل والفكر ا ولكن املهارة اليت تنطوي أعمال ،الكلمات يف اللغة العربية فقط
   41(.وحّل املشكالت ،والتحليل  ،التقييم)
 القراءة مهارةأهداف  .2
والغرض الرئيسي . كل شخص يقوم باملهمة بشكل عام هو حتقيق هدف
 .من القراءة هو العثور على املعلومات واحلصول عليها بوضوح من املصدر
وفهم  بشكل عام، فإن الغرض من تعلم القراءة هو كيف ميكن للطالب قراءة
 44.حمتوى النص بشكل صحيح وصحيح، وفهم املعىن املطلوب للقراءة
األهداف )أواًل األهداف السلوكية : القراءة هلا هدفان رئيسيان، مها
، وهذا اهلدف عادة ما يؤدي إىل فهم معىن الكلمات، ومهارات (املغلقة
وهذه ، (أهداف مفتوحة)الدراسة، وفهم القراءة، وكالمها أهداف تعبريية 
األهداف موجودة يف أنشطة مثل قراءة االجتاه الذايت، وتفسري القراءة، والقراءة 
   40.اإلبداعية
 :كمايلى  األخرى ة القراءةاملهار من أهداف 
 .تعرف الداس على احلروف العربية تعريفاً دقيقاً والتمييز بينها (أ 
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 .الربط بني احلرف والصوت ربًط صحيحاً  (ب 
 .جمموعة من احلروفالتمكن من تكوين كلمات من  (ج 
 .التعرف على اجلمل املقدمة يف الربنامج العام تعرفاً صحيحاًدقيقاً وفهم معناها (د 
 .ضبط هذه الكلمات ضبطاً صحيحًاحني ينطقها (ه 
 فهم املعىن الكلمات فهمًاصحيحاًز  (و 
 .الربط بني الكلمة وصورة الةي تدل عليها (ز 
 .التميز بني الكاملات املتشا هبة يف بعض احلروف (ح 
 .ريق بني اجلمل املختلفة يف الزمن أو يف اإلسنادالتف (ط 
 .فهم األفكار الرئيسة يف النص املقروء (ي 
 .فهم األفكار التفصيلة يف النص املقروء  (ك 
 .القراء اجلهرية الصحيحة ملا يقدم له من نصوص (ل 
 .التعريف على املعىن من السياق (م 
 .تقدير أمهية عال مات الرت قيم يف فهم املعاىن (ن 
 41.القراءة املفيدة يف حدود املقرر إىل القراءة احلرةاألنتقال من  (س 
                                                           






 :من أهم األهداف املتوخاة من تعليم القراءة كمايلى  ،وقال نور هادي 
 .إكتساب التال ميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما (أ 
 .إقدار التال ميذ على إخراج احلروف من خمارجها و امتييز أصواهتا (ب 
 .املفردات والرتاكيب إكتساب التال ميذ ر صيدا من (ج 
 .تنمية ميول التالميذ حنو القراءة واالطالع (د 
مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرف البصري على الكلمات وفهم  (ه 
 .منعاناها أو معىن اجلمل والرتاكيب
تنمية قدرة التالميذ على تو ظيف عالمات الرتقيم ووضعها يف موضعها  (و 
 .الصحيحة
ءة السريعة الواعية املصحو بة بفهم املادة املقروءة يف إقدار التالميذ على القرا (ز 
 .القراءتني الصامتة واجلهرية
 .تنمية ميول التالميذ لالستماع باملادة املقروءة وتذوقها (ح 
 .توجيه التالميذ إىل استخدام املعاجم والقواميس واملراجع ودوئر املعارف (ط 
ونقدها وتقوميها مث قبو هلا أو إقدار التالميذ على حتليل وتفسري املادة املقروءة  (ي 





ومراعاة النرب  ،إقدار التالميذ على القراءة املتد فقة املصوبة بتمثيل املعىن ( ك
 . واتنغيم
 عناصر وجوانب القراءة  .1
تتضمن القراءة ثالثة عناصر، وهي املعىن كعناصر حمتوى القراءة، والكلمات  
يف تفسري آخر ذكر أن مهاراة . ر حتقق املعىن، والرموز املكتوبة كعناصر مرئيةكعناص
ومن بينها عملية األنشطة اإلبداعية، أواألشيء . القراءة حتتوي على عدة عناصر
أهداف أنشطة القراءة، وارموز املكتوب على شكل أفكار من اآلخرين، ووجود فهم 
 42.شامل
للقراءة هناك العديد من اجلوانب اليت باإلضافة إىل ذلك، يف كل نشط 
تشتل، األول جانب احلركة وهو جانب القراء الذي يتضمن إدخال احلروف يف 
إدخال عناصر اللغة، وإدخال العالقة بني التجويد واحلروف، وسرعة  القراءة، و
ثانيا، الذي يتضمن القدرة على فهم القراءة بطريقة بشيطة، فهم . القراءة يف القلب
 .اء الضمين يف القراءة، وضبط الرتقيم أو التجويد مع سرعة القراءةالغذ
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أنّتعليم القراءة لديه تالثة جوا نب التعليم   ، (Ulin)وا لني(Sholeh) قال صاحلا و 
 :كمايلى 
واخلطاب املكتوب بصحيح عن  ،نطق وقراءة بصوت عال الكلمات واجلملة ( أ
 .املوضوعات اليت ختصيصها 
 .عات اخلطاب بعاجل عن املوضوعات اليت ختصيصهاحتديد أشكال وموضو  ( ب
اكتشاف على معىن و أفكار أو فكارة اخلطاب بعاجل عن املوضوعات اليت  ( ج
                                         49.ختصيصها
  أنواع القراءة .4
                               :تنقسم القاءت إىل نوعني فيمايلى 
 القراءة الصمتة ( أ
 ،القراءة الصا متة هي القراءة مبعجرد النظر دون النطق با أللفاظ 
، لذ لك كان من فهي قراءة خالية من اهلمس والتحريك الشفة واللسان
يف أثناء التدريب على القراءة الصامتة أن يعود التالميذ  واجب املعلم،
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يف القراءة الصا متة هي قراءة تعتمد على العني  48.القؤاءةمبجرد النطر 
، دون وتصور األافاظ وفهم معا نيها ذهنيا  ،النظر إىل احلروف والكامات 
أو حتريك الشفتني ةالقراءة الصمتة ههارة  ،أومههة  إخراج صوت مسموع،
ومن مقو متها األساسية الفهم  ،أساسية جيب أن يتعلمها التلميذ
  02.والسرعة( االستيعاب)
ألهنا حل  ،لصوت فيهاالقراءة الصامتة هي عملية فكرية الدخل ل
فهي حتدث بانتقال  ،الرموز الر موز املكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة 
 01.العني فوق الكلمات وإدراك مدلوالهتا دون صوت أومهس أوحتريك لسان
ميكن تعريف القراة الصامتة بأهنا استقبال الروز املطبوعة وإعطاؤها املعين 
ارئ السابقة مع تفا علها با ملعين املناسب املكامل يف حدود خربات الق
اجلديدة املقروة وتكوين خريات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء 
                          02.النطق
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 القراءة اجلهرية ( ب
ونطق واضح صحيح  ،هي القراءة بصوت مسموع القراءة اجلهرية
 ،وإخراج احلروف من خمارجها الصحيحة ،إلكتساب الطفل صحة النطق
والقراءة  01.وهي أحسن وسيلة إلتقان النطق و إجادة األداء وامتثيل املعىن
اجلهرية هي عملية يقوم القارئ فيها برتمجة الرموز الكتابية إىل ألفاظ منطوقة 
  04.وأصوات مسموعة متنا ينة الد اللة حسب ما حتمله من معين
وهي  00.وأن القراءة اجلهرية مفتاح الطال قة الغوية والثقفة يف النفس
عملية فكرية قائمة على القراءة بلعني واللسان معا، واليت ينطق القارئ 
 باملفردات واجلمل املكتوبة نطقا صحيحاً، حبيث تعربعن املعاين خالاها
انظر قدرة الطالب  هي القراءة اجلهريةاهداف  01.تتضمنها واألفكاراليت
انظر إىل قدرة الطالب ، انظر النغمة وإيقاع الطالب يف القراءة، على القراءة
ة اىل الصديقتهم، لقراءاستماع إلإرضاء رغبة الطالب ، على فهم القراءة
 .تدريب الطالب ليستطيع تكلم أمام الشخص اآلخر
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  أساليب تعليم القراءة .5
ة لديه سّتة طرق التيلم ،  أّن تعليم القراء ، (Zulhannan)وقل زاهلاناّن 
 :كمايلى
وهي طريقة اليت تستخد مها لتعليم نّص اخلطاب  ،القراءة املواّجهه (أ 
و  ،و خطط ،والرسوم البيانية  ،باستخدام دليل اليت حتتوي على أسئلة 
 .غريها 
وهي طريقة اليت تستخدمها لرتقية النشاط  ،املذاّكرة التالميذ (ب 
 02.والشجاعةالطالب الستكشاف األشياء اليت مل تفهم 
وهي طريقة اليت تستخدمها ملساعدة الالب يف تقدمي  ،القراءة اجلهرية  (ج 
 09.الفهم والرتكيز بغري مباشر إىل مواد القراءة
وهي طريقة اليت تستخدمها لتعليم نّص احلطاب  ،األخذية الّنص  (د 
 .ة قطاعاتالذي لدي
يعين هذه طريقة تطلب إيقاظ التعا اجملموع جبعل   ،التاخيص اجلماعي (ه 
 Team Building))جمموعات البناء 
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الرتتيب النّص، وهي طريقة اليت تستخد مها ملعرفة قدرة القراءة و فهم  (و 
  08.الطالب على نّص القراءة
لتطوير مهارات القراءة لدى الطالب، جيب على املعلم ليساعد بعضهم 
وبالتايل، من املتوقع أن يكون لدى الطالب املهارات اليت . بغضا وتوجيههم
 .حيتاجون إليها يف القراءة
 مبادئ تعليم القراءة    .6
 :كمايلى   ،أربعة مبادئ التعليم ة، أّن تعليم القراء(Asrofi) أشراف وقال 
 .صيّ خها هي عملية التعّلم الشتعّلم القراءة يف حقيقت (أ 
الصعوب  diagnosis))تعّلم القراءة هو التعليم اليت تستخدم نتائج التشخيص (ب 
 .جات يف القراءةيااالحتبعاجل لطالب ونتائج حبوث يف تعّلم القراءة 
تعلم القراءة سيجري بسالسة وجناح، إذا عرض املواد الدراسية مناسبة يف مر  (ج 
والعاطفّية ( intelektual)حلة التطور الطالب بإعتبار التطوير إىل الفكرية 
(emosional) واالجتماعية(social) واملادية الطالب. 
                                                                                  12.ممتازة فقط يف تعليم القراءة، وليست احد من أسلوب بصفة  (د 
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